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В тоже время в области образования наблюдается острая нехватка специалистов, в частности 
для работы в сельских населенных пунктах. Для решения данной проблемы государству необхо-
димо развивать систему платных услуг и дополнительных источников реализации продукции, ра-
бот в тех отраслях, где наблюдается снижение уровня оплаты труда относительно среднереспуб-
ликанского.  
Еще одной существенной проблемой для доходов населения является инфляция, которая про-
является в отставании уровня реальных доходов от номинальных. Для борьбы с инфляцией разра-
батываются различные меры антиинфляционной политики. Государству необходимо реализовы-
вать комплекс мер, направленных на поддержание доходов и сбережений населения и защиту их 
от влияния инфляционных процессов.  
Наиболее эффективной мерой повышения доходов населения является стабилизация экономики 
государства и его стабильный экономический рост. Однако достигнуть этого не всегда удается как 
из–за внутренних, так и из–за внешних факторов. 
В политике денежных доходов населения государству необходимо руководствоваться двумя 
основными подходами: 
• создание условий для того, чтобы трудоспособные граждане могли своим добросовестным 
трудом и инициативой зарабатывать достойные доходы для себя и своих семей; 
• обеспечение надежной социальной защиты и поддержка нетрудоспособных и тех катего-
рий населения, которые по объективным причинам не в состоянии обеспечить минимально допу-
стимый уровень жизни. 
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Белорусская экономика в период перехода на рыночные механизмы хозяйствования прошла 
через этап глубокого и продолжительного экономического и финансового кризиса, который со-
провождался резким сокращением объемов валового внутреннего продукта, промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Особенно затяжной характер принял инвестиционный кри-
зис.  
Катализатором инвестиционного процесса являются иностранные инвестиции. Однако привле-
чение иностранного капитала предопределяет необходимость решения ряда проблем, которые мо-
гут быть решены только государством, в их числе:  
 формирование благоприятного инвестиционного климата; 
  создание нормативно – правовых основ привлечения иностранных инвестиций;  
 развитие системы стимулирования иностранных инвесторов; 
  установление гарантий прав, имущества и собственности для инвесторов;  
 создание условий стабильности инвестиционного процесса и другие. 
Для того чтобы оценить возможное изменение объемов и структуры притока прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в экономику Республики Беларусь, рассмотрим динамику иностран-
ных инвестиций в экономику Республики Беларусь по видам за 2013–2015 гг (рисунок 1) и объем 









Рисунок 1– Динамика иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь по видам за 
2013–2015 гг. (млн. долл. США) 
Источник: собственная разработка на основании источника [1] 
 
Из данного графика следует, что общий приток иностранных инвестиций в 2015 году снизился 
на 25% (в сравнении с 2014 годом и составил 11,3 млрд. долл.). Снизился в том числе приток пря-




Рисунок 2 – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономиче-
ской деятельности в 2015 г. (тыс. долл. США) 
Источник: собственная разработка на основании источника [1] 
 
Привлекательной отраслью экономики Республики Беларусь для зарубежных инвесторов явля-
ется транспорт и связь. Иностранные инвестиции на развитие транспорта и связи составляют в 
2015 году 2,3 и 1,3 млрд. долл. США соответственно. 
Также в 2015 году активно финансировалась промышленность (в особенности обрабатывающая 
промышленность) и торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования. Иностранные инвестиции составляют 3,1 и 3,6 млрд. долл. США. 
В Республике Беларусь преобладают внерегиональные ПИИ над внутрирегиональными. Ос-
новными инвесторами организаций республики в 2015 году  были субъекты хозяйствования Рос-
сии (43,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (20,6%), Нидерландов 
(10,8%), Кипра (7,1%), Австрии (3,1%), Китая (3%) [1]. 
Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларусь осуществляется 
в соответствии с принятым в 2013 году Законом Республики Беларусь об инвестициях.  
Государственное регулирование иностранных инвестиций в Беларуси является противоречи-
вым и малоэффективным, в первую очередь из–за отсутствия концепции национальных интересов, 
без которой невозможно создать комплексную законодательную базу такого регулирования, обес-
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Республика Беларусь осуществляет государственное регулирование инвестиционной политики 
посредством прямого участия в инвестиционной деятельности, а также создания благоприятных 
условий для развития инвестиционной деятельности [2]. 
Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности осуществляется 
в форме капитальных вложений, путем: 
 установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов и 
защиты интересов инвесторов; 
 предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих зако-
нодательству льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находя-
щимися в муниципальной собственности; 
 расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников финан-
сирования жилищного строительства и строительства объектов социально–культурного назначе-
ния; 
 прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, путем: разработки, утверждения и финансирования 
инвестиционных проектов, осуществляемых муниципальными образованиями и размещения на 
конкурсной основе средств местных бюджетов для финансирования инвестиционных проектов. 
Одним из немаловажных моментов в развитии инвестиционной деятельности является уста-
новление Республикой Беларусь равного правового режима. Республика Беларусь гарантирует 
право собственности и другие имущественные права, приобретенные законным путем, а также 
равенство и стабильность  предоставленных прав по осуществлению инвестиционной деятельно-
сти и защиту инвестиций всем инвесторам, независимо от формы собственности и происхождения 
инвестиций. 
Ключевой предпосылкой для прихода в Беларусь иностранных компаний является сокращение 
доли государственного сектора и приватизация государственного имущества [3]. 
Подводя итог можно сказать, что Республика Беларусь, как и многие другие страны, заинтере-
сована в привлечении иностранных инвестиций. Необходимость их привлечения очевидна: имен-
но приток иностранного капитала способствует быстрому и эффективному развитию экономики 
страны. Используя их, белорусские предприятия смогут модернизировать свое производство, 
освоить новейшие технологии. В связи с этим необходимо совершенствовать законодательную 
базу в сфере международного  инвестиционного сотрудничества, страхования, залога, банкрот-
ства, сокращать время между принятиями законов, создать преемственный инвестиционный 
имидж Беларуси, повысить эффективность инфраструктуры.   
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